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では男性６膝、女性９膝で、平均年齢60歳（47歳−73歳）、BMIは 26.6 kg/m2（22.8 kg/m2
−32.6 kg/m2）、CWHTO群は男性８膝、女性７膝、平均年齢57歳（42歳-73歳）、BMI は 
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